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 چکیذه
فؼبِیز ثش ٔحیظ  ع٘ٛ . ايٗاػشفبدٜ اص سىِٙٛٛطی ٕ٘ه صدايي ثؼّز افضايؾ خٕؼیز ٚ وٕجٛد آة دس حبَ سؿذ اػز
آة ؿیشيٗ وٗ آة ٕ٘ه سخّیٝ ؿذٜ اص وبسخب٘ٝ  ثٝ ٔٙظٛس ثشسػي اثشارايٗ ٔغبِؼٝ  صيؼز دسيب سبثیش ٔي ٌزاسد.
ثشداسی اص ٕ٘ٛ٘ٝ.  كٛسر ٌشفزثب اػشفبدٜ اص ٔغبِؼٝ ػبخشبس خٕؼیز دشسبساٖ  ٔحیظ صيؼز دسيب ثش سٚیوٙبسن -چبثٟبس
ثب ػغح ٔمغغ  neeV naVثٛػیّٝ ٌشة  0931دس ػبَ  ٔب٘ؼٖٛ ٚ دغ ٔب٘ؼٖٛايؼشٍبٜ دس دٚ ٘ٛثز دیؾ  7سػٛثبر 
دس فبكّٝ ثیؾ اص يه ویّٛٔششی  ايؼشٍبٜ ثؼٙٛاٖ وٙششَ 2ايؼشٍبٜ اعشاف وبسخب٘ٝ ٚ  5ؿذ وٝ ا٘دبْ ٔشش ٔشثغ  0/520
 داسشلاف ٔؼٙيدس ساثغٝ ثب فشاٚا٘ي ٚ ؿبخق غٙب، اخ٘شبيح حبكُ اص آ٘بِیضٞبی آٔبسی . دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿذ وبسخب٘ٝ
فشد دس ٔشش ٔشثغ دس  3963/33 (ؿبٞذ) 6 ثیـششيٗ ٔیضاٖ فشاٚا٘ي دس ايؼشٍبٜ .داد٘ـبٖ  ٞب ساثیٗ ايؼشٍبٜ )P>0/50(
 غ ٔب٘ؼٖٛ ثٛدٜ اػز.ثٝ ٔیضاٖ كفش دس د 1دس ايؼشٍبٜ دس حبِیىٝ وٕششيٗ ٔیضاٖ فشاٚا٘ي دیؾ ٔب٘ؼٖٛ ثٛدٜ اػز 
 0/49ٞبی وٙششَ ثٝ ٔیضاٖ ثٝ سشسیت دس دیؾ ٔب٘ؼٖٛ دس ايؼشٍبٜ يىٙٛاخشي، سٙٛع ٚ ثیـششيٗ ٚ وٕششيٗ ٔیضاٖ غٙب
وٝ دشسبساٖ ثٝ آة  سػذعجك ٘شبيح ثٝ ٘ظش ٔي .ٔـبٞذٜ ؿذٔیضاٖ كفش  ثٝ 1دس دغ ٔب٘ؼٖٛ ايؼشٍبٜ ٚ  0/76ٚ  1/70،
ٞبی وٙششَ ٚ دٚسسش اص دس ايؼشٍبٜ اوِٛٛطيهٞبی ٚ ؿبخق فشاٚا٘ي صيشإ٘ه سخّیٝ ؿذٜ اص وبسخب٘ٝ حؼبػیز داس٘ذ 
٘ـبٖ داد وٝ ؿٛسی ٚ دٔب  ACC٘شبيح حبكُ اص آ٘بِیضٞبی . اػزٜ ٞبی ٘ضديىشش ثیـشش ثٛدوبسخب٘ٝ ٘ؼجز ثٝ ايؼشٍبٜ
ثیـششيٗ دسكذ فشاٚا٘ي داسای  eadinoipSخب٘ٛادٜ ششيٗ سبثیش سا ثش سٚی ػبخشبس خٕؼیز دشسبساٖ داؿشٝ اػز. ـثی
ثب ٚلٛع دذيذٜ ٔب٘ؼٖٛ ثٝ . سا ٘ـبٖ ٔي داد.ثٝ آة ٕ٘ه سخّیٝ ؿذٜ اص وبسخب٘ٝ  وٝ ٔمبٚٔز ايٗ خب٘ٛادٜ ثٛد٘ؼجي 
ٚ وبٞؾ  (ٔحُ سخّیٝ آة ٕ٘ه) 1اػششع ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ افضٚدٜ سب خبيي وٝ ثبػث حزف دشسبساٖ دس ايؼشٍبٜ 
 ؿذٜ ثٛد. ٞبی اعشاف وبسخب٘ٝفشاٚا٘یـبٖ دس ايؼشٍبٜ
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 قذمهم. 1
سؿذ چـٍٕیش خٕؼیز  اخیشی چٙذيٗ دٞٝدس 
ٞبی كٙؼشي ٘یبص ؿذيذ ثٝ آة ٞب ٚ فؼبِیزا٘ؼبٖ
ٚ ػبِٓ سا سـذيذ وشدٜ اػز. ثٙبثشايٗ ثشای  ؿیشيٗ
ٔمبثّٝ ثب ايٗ چبِؾ ٚ فـبس ٘بؿي اص ٘یبص ثٝ آة 
ؿیشيٗ، ُّٔ ٔخشّف ثٝ فىش ساٞي ٔٙبػت ثشای سبٔیٗ 
-آة ؿیشيٗ ٞؼشٙذ. ثب ٚخٛد ٌشاٖ ثٛدٖ فشآيٙذ ٕ٘ه
آٖ لذس حبئض إٞیز  ي ايٗ سىِٙٛٛط دسيب صدايي آة
سفغ ٘یبص ثٝ ؿٕشدٜ ؿذٜ وٝ دس ػشسبػش خٟبٖ ثشای 
آة ؿیشيٗ اص آٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ سِٛیذ  آة ؿیشيٗ 
دس عٛسی وٝ ثٝ . )7002 ,nuonaD(وٙٙذ اػشفبدٜ ٔي
ششٔىؼت دس سٚص آة ؿیشيٗ ٔیّیٖٛ ٔ 95/9وُ خٟبٖ 
وبسخب٘ٝ آة ؿیشيٗ وٗ  15441ؿٛد ٚ سِٛیذ ٔي
 ).1102 ,.la te rehzeM(ٚخٛد داسد 
اوِٛٛطيىي ٚ اػشفبدٜ اص ايٗ سىِٙٛٛطی ثذٖٚ اثشار 
سٚد آة ٍٞٙبْ ٚ .أىبٖ دزيش ٕ٘ي ثبؿذ صيؼز ٔحیغي
بيي ثٝ ِِٛٝ ٞبی ٞبی دسياسٌب٘یؼٓ وبسخب٘ٝ،ثٝ دسيب 
وٙٙذ وٝ ايٗ خٛد يه ٍ٘شا٘ي ٚسٚدی ثشخٛسد ٔي
 ,.la te kcielG(ؿٛد صيؼز ٔحیغي ٔحؼٛة ٔي
ی اػشفبدٜ ی لبثُ سٛخٝ دسثبسٜٟٕٔششيٗ ٔؼئّٝ).6002
ثبلاػز وٝ ثٝ  ؿٛسیاص ايٗ سىِٙٛٛطی سِٛیذ دؼبثي ثب 
ايٗ )5002 ,.la te lanrA( داخُ دسيب سخّیٝ ٔي ؿٛد
آة ٕ٘ه سِٛیذ ؿذٜ داسای چٍبِي ثبلايي ثٛدٜ 
ثٙشیه دسيب سا سحز ٚ خٛأغ  )6002 ,.la te kcielG(
-. اسٌب٘یؼٓ)8002 ,.la te osuR(دٞذ سبثیش لشاس ٔي
اعشاف  اػٕضی ثب ٔحیظٞبی دسيبيي دس يه سؼبدَ 
ٚ افضايؾ غّظز ٕ٘ه ثبػث  وٙٙذٔيص٘ذٌي  خٛد
ؿٛد سب ػَّٛ آة خٛد سا اص دػز دٞذ ٚ ثبػث ٔي
ٌشدد وٝ (فـبس سٛسٌش) ٔي فـبس دسٚ٘ي ػَّٛ وبٞؾ
-لاسٚٞب ٚ ٔٛخٛدار خٛاٖ اسفبق ٔيايٗ ثیـشش ثشای 
بی ٞيىي اص ٔضيز. )3002 ,.la te vaniE( افشذ
سٛاٖ اص آٟ٘ب ثؼٙٛاٖ اخشٕبػبر ثٙشیه ايٗ اػز وٝ ٔي
ٞب سٌب٘یؼٓؿبخق اػشفبدٜ وشد. صيشا دأٙٝ ٚػیؼي اص ا
ؿٛ٘ذ ٚ آ٘بِیض ٞب سا ؿبُٔ ٔيی اص ٌٛ٘ٝدٚ ؿٕبس صيب
 ػبخشبسٞبی سبوؼٛ٘ٛٔیه حبئض إٞیز ٚ ٔٙبػت اػز
دشسبساٖ اص خّٕٝ ثي ٟٔشٌبٖ ). 4002 ,naleB(
ٙذ وٝ سمشيجب دس سػٛثبر ٞؼش ٔبوشٚثٙشٛص ػبوٗ دس
 ؿٛ٘ذيٞبی دسيبيي يبفز ٔسٕبْ ثْٛ ػبٔب٘ٝ
. دشسبساٖ داسای )8002 ,.la te nanhsirkalapoG(
بی ٞثبلا ٚ سٙٛع ثؼیبس صيبد دس ٔحیظ ایٌٛ٘ٝغٙبی 
-سحُٕ آٟ٘ب دس ثشاثش اثشار صيبٖ آثي ٞؼشٙذ ٕٞچٙیٗ
ؿذٖ ای ثشای ػبصٌبس ثبس ثبلاػز ٚ سٛا٘بيي فٛق اِؼبدٜ
دشسبساٖ ٞٓ خض  .ثب سغییشار صيؼز ٔحیغي داس٘ذ
اسٌب٘یؼٓ ٞبی حؼبع ٚ ٞٓ ثشدثبس ٞؼشٙذ ٚ سٟٙب 
ٚ ٞٓ ٌشٚٞي ٞؼشٙذ وٝ ٞٓ دس ٔٙبعك دػز ٘خٛسدٜ 
ؿٛ٘ذ. حضٛس يب ػذْ دس ٔٙبعك ػخز آؿفشٝ دیذا ٔي
حضٛس دشسبساٖ دس سػٛثبر دسيبيي ٘ـب٘ٝ ػبِي يب 
 ,.la te osuR( ػلأز ٔحیظ صيؼز ثٙشیه اػز
ٞبی دس دبيؾ ایاص ايٗ سٚ اص آٟ٘ب ثغٛس ٌؼششدٜ )8002
 وٙٙذ.صيؼشي اػشفبدٜ ٔي
ٔغبِؼبر صيبدی دس ساثغٝ ثب ؿٙبػبيي ٚ ثشسػي ػٛأُ 
ٔٛثش ثش اٍِٛی دشاوٙؾ دشسبساٖ دس داخُ ٚ خبسج اص 
ٚ ٕٞىبساٖ  irehaTوـٛس ا٘دبْ ؿذٜ اػز. البی 
) اٍِٛی دشاوٙؾ دشسبساٖ سا دس ػٛاحُ ثیٗ 0102(
ٔغبِؼبر خّیح چبثٟبس ا٘دبْ دادٜ ا٘ذ. أب خضس ٚ ٔذی 
-خشيب٘بر ؿٛس ٘بؿي اص وبسخب٘ٝسبثیش  صٔیٙٝا٘ذوي دس 
ثش سٚی ػبخشبس خٕؼیز   وٗ ٞبی آة ؿیشيٗ
 ,.la te sótnevaR ;5791 ,rehsehC( ٔٛخٛدار اػز
 ,.la te rehzeM ;8002 ,7002 ,.la te osuR ;6002
ايؾ سؿذ وبسخب٘ٝ ٞبی ثٙبثشايٗ ثب سٛخٝ ثٝ افض .)1102
ٞذف اص سِٛیذ آة ؿیشيٗ دس داخُ ٚ خبسج اص وـٛس، 
٘بؿي  ٚ دٔبسبثیش سغییشار ؿٛسی  ثشسػيايٗ ٔغبِؼٝ 
اص سخّیٝ آة ٕ٘ه وبسخب٘ٝ آة ؿیشيٗ وٗ ثٝ ٔحیظ 
 .اػز ػبخشبس خٕؼیز دشسبساٖ ٔغبِؼٝثب صيؼز دسيب، 
 
 روش ها. مواد و 2
دس دٚ ٘ٛثز  0931ػبَ ثشداسی اص سػٛثبر دس ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٘ؼٖٛبٚ دغ ٔ (٘یٕٝ اَٚ اسديجٟـز) دیؾ ٔب٘ؼٖٛ
-ايؼشٍبٜ دس اعشاف وبسخب٘ٝ آة 7اص  (٘یٕٝ اَٚ آثبٖ)
دس  1ؿذ. ايؼشٍبٜ  ا٘دبْ وٙبسن-چبثٟبسوٗ ؿیشيٗ
ٚ  ٌشفزدٞب٘ٝ خشٚخي دؼبة وبسخب٘ٝ لشاس ٔي
ی ٔشش 002ثب فبكّٝ حذٚد  5ٚ  4، 3، 2ٞبی ايؼشٍبٜ
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ؿبٞذ  7ٚ  6ٞبی . ايؼشٍبٜداؿشٙذ٘ؼجز ثٝ ٞٓ لشاس 
 4ٚ  2ثٛدٜ ٚ دس فبكّٝ يه ویّٛوششی ايؼشٍبٜ 
) ٚ ٔٛلؼیز خغشافیبيي 1(ؿىُ ا٘شخبة ؿذ٘ذ





)0931(ػبَ  ٔٛسد ٔغبِؼٝ دس خّیح چبثٟبسٔٙغمٝ  .1ؿىُ
 
 ثشداسی ؿذٜٞبی ٕ٘ٛ٘ٝٔخشلبر خغشافیبيي ايؼشٍبٜ .1خذَٚ

































ثب  neeV navثشداسی سٛػظ لبيك ٚ ثٛػیّٝ ٌشة ٕٛ٘ٝ٘
اص ٞش  ٔشش ٔشثغ كٛسر ٌشفز. 0/520ػغح ٔمغغ 
 ٞبی ثیِٛٛطيىيثشسػيٕ٘ٛ٘ٝ سػٛة ثشای  3ايؼشٍبٜ 
دسكذ ٔٛاد  ٕ٘ٛ٘ٝ ثشای ثشسػي 3ٚ  (ؿٙبػبيي دشسبساٖ)
ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ سع سٟیٝ ؿذ. -آِي ٚ سؼییٗ دسكذ ػیّز
% سثجیز 4ٞبی ثیِٛٛطيىي ثب فشٔبِیٗ ٔشثٛط ثٝ ثشسػي
 . دبسأششٞبی ٔحیغي)6002 ,.la te samohT( ؿذ٘ذ 
٘یض ثٝ عٛس  (دٔب، ؿٛسی، اػیذيشٝ ٚ اوؼیظٖ ٔحَّٛ)
 .٘ذٌیشی ؿذدس ٔحیظ ا٘ذاصٜ ٞٓ صٔبٖ
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ٔیّي ٔشش ثب آة  0/5ٞبی سػٛة ثش سٚی اِه ٕ٘ٛ٘ٝ   
ثب ٞب ػذغ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞٛٚؿٛ دادٜ ؿذؿؼز
دس . ٘ذؿذ )سً٘ آٔیضیٌشْ دس ِیشش 1 غّظزسصثٍٙبَ(
% سثجیز ؿذ٘ذ 07ثب اِىُ  ٞبی دشسبسٟ٘بيز ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبی ). ٕ٘ٛ٘ٝ5002 ,uoirehtfelE dna erytnIcM(
 supmylO TS-ZSدشسبس ثٛػیّٝ اػششيٛػىٛح ٔذَ 
حذ ٌٛ٘ٝ ٚ خٙغ سٛػظ وّیذٞبی ؿٕبسؽ ٚ سب 
 ;9791 ,dlahcuaF ;3591 ,lavuaF( ،ؿٙبػبيي
 ;8991 ,sgnihctuH ;1991 lanoD ;4891 ,senoJ
 ؿذ٘ذ.ؿٙبػبيي )0102 ,fÖlkE
 emloHوُ ٔٛاد آِي ٔٛخٛد دس سػٛثبر ثٝ سٚؽ 
ؿذ.آ٘بِیض دا٘ٝ ثٙذی سػٛثبر ثٝ  ٌیشیذاصٜ) ا٘4891(
ا٘دبْ ؿذ وٝ سػٛثبر اص )4891( nanahcuBسٚؽ 
 0/360ٚ  0/521، 0/52، 0/5، 1، 2ٞبی ٔخشّفي اِه
 ٚصٖ ؿذ٘ذ. ٔیّي ٔشش ػجٛس دادٜ ؿذٜ ٚ
اخشلاف سحّیُ ٚاسيب٘غ يه عشفٝ  ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ
ٞبی ٚ ؿبخق دس فبوشٛسٞبی ٔحیغي، فشاٚا٘ي
، reneiW nonnahSٌٛ٘ٝ ای (سٙٛع  اوِٛٛطيه
ٚ غبِجیز  felagraM، غٙبی s'uoleiPيىٙٛاخشي 
ٞب ٔـخق ؿذ ٚ اخشلاف ثیٗ ايؼشٍبٜثیٗ  )nospmiS
) ثٛػیّٝ دیؾ ٔب٘ؼٖٛ ٚ دیؾ ٔب٘ؼٖٛدٚ فلُ (
سؼییٗ ؿذ. ثب اػشفبدٜ اص ٕٞجؼشٍي  TSET-Tآصٖٔٛ 
ٞبی دیشػٖٛ، ٕٞجؼشٍي ثیٗ سشاوٓ ٚ ؿبخق
اوِٛٛطيه ثب فبوشٛسٞبی ٔحیغي ٌشفشٝ ؿذ. دس ايٗ 
) دس P>0/50(ٔغبِؼٝ اخشلاف ٔؼٙي داسی دس ػغح 
. ثب ػشفبدٜ اص )7991 ,doowrednU٘ظش ٌشفشٝ ؿذ (
شغییشی ا٘دبْ آ٘بِیضٞبی چٙذ ٔ REMIRP٘شْ افضاس 
سحّیُ اسسجبط  ٕ٘ٛداس TSAPؿذ.ثٝ ٚػیّٝ ٘شْ افضاس 
سػٓ ؿذ سب ٔـخق ؿٛد وٝ  11)ACC( اػشب٘ذاسد
وذاْ فبوشٛس ٔحیغي ثیـششيٗ سبثیش سا ثش سٚی ػبخشبس 
 .)6891 ,kaarB( خٕؼیز دشسبساٖ داؿشٝ اػز
 
 . وتایج3
لؼٕز  83ٔیبٍ٘یٗ ؿٛسی دس ٕٞٝ ايؼشٍبٟٞب سمشيجب 
وٝ ثیٗ  3ٚ  2، 1ٞبی خض ايؼشٍبٜ ثٛد ثٝدس ٞضاس 
                                                           
 sisylanA ecnednopserroC lacinonaC 1
ؿذ. ٔیضاٖ  ٌیشیا٘ذاصٜ  لؼٕز دس ٞضاس)04-64(
-92/30(دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ثیٗ  ی آةدٔب
ثٛد وٝ دس ٞش دٚ فلُ دس  ٌشادػب٘شي) دسخٝ83/20
ثیـشش ٚ   دٔبی آةدؼبة،سخّیٝ ٞبی ٘ضديه ثٝ ايؼشٍبٜ
وٝ دٚسسش اص ٔحُ سخّیٝ ٚالغ  7ٚ  6 دس ايؼشٍبٟٞبی
ٞب دس ٕٞٝ ايؼشٍبٜ HPدٔب دبيیٗ سش ثٛد. ٔیضاٖ  ،ؿذٜ
-ا٘ذاصٜ 7-7/3وٝ  1ثٛد ثٝ خض ايؼشٍبٜ  8-8/5ثیٗ 
ٞب ٚدٚ . ٔیضاٖ دسكذ ٔٛاد آِي ثیٗ ايؼشٍبٌٜیشی ؿذ
ٔٙغمٝ ٔٛسد  .%) ثٛد2/3-%6/50فلُ ٔٛسد ٔغبِؼٝ (
سد ثشسػي لشاس دا٘ٝ ثٙذی ٔٛٔغبِؼٝ اص خٟز آ٘بِیض 
 ثبفزسػٛثبر  ٔیضاٖ ثیـششؿذ وٝ ٚ ٔـخق ٌشفز 
 ).2خذَٚثؼشش اص ػیّز ٚ سع سـىیُ ؿذٜ اػز (
فشاٚا٘ي وُ دشسبساٖ  ٔیبٍ٘یٗ ٔي دٞذ وٝ٘شبيح ٘ـبٖ 
فشد دس ٔشش ٔشثغ ٔي  50951ؿٙبػبيي ؿذٜ ثٝ ٔیضاٖ 
ٌٛ٘ٝ دشسبس وٝ ٔشؼّك ثٝ  13دس ٔغبِؼٝ حبضش  ثبؿذ.
صيش سدٜ  4ساػشٝ ٚ  8خب٘ٛادٜ ٚ  51خٙغ ٚ  32
دس دیؾ ٔب٘ؼٖٛ خب٘ٛادٜ  ).3ؿذ (خذَٚ  ؿٙبػبيي
ثیـششيٗ دسكذ فشاٚا٘ي ٘ؼجي  %19ثب  eadinoipS
. دس دغ ٛد اخشلبف دادٜ اػزسبساٖ سا ثٝ خدش
%، 92ثب  eadinoipSٔب٘ؼٖٛ خب٘ٛادٜ ٞبی
% ثیـششيٗ 71ثب  eadirecylG% ٚ 12ثب  eadiythpeN
٘ؼجي سا ثٝ خٛد اخشلبف دادٜ ا٘ذ  دسكذ فشاٚا٘ي
 ).2(ؿىُ
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ٌش اخشلاف ٔؼٙي داس (حشٚف ٘بٔـبثٝ ثیبٖٔب٘ؼٖٛ ٚ دغ ٔب٘ؼٖٛٞبی ٔخشّف دس دیؾ ايؼشٍبٜ ثیٗٔمبيؼٝ فبوشٛسٞبی ٔحیغي . 2خذَٚ
ثبؿٙذ).ٞبٔي) ثیٗ ايؼشٍبٜP>0/50(
 7ايؼشٍبٜ  6ايؼشٍبٜ  5ايؼشٍبٜ  4ايؼشٍبٜ  3ايؼشٍبٜ  2ايؼشٍبٜ  1ايؼشٍبٜ  
 دیؾ ٔب٘ؼٖٛ
 83/1±0/1a 83±0/90a 83/2±0/2a 83/5±0/30b 04±0/1c 34±0/50d 64±0/50e )USP(ؿٛسی
/6±0/70c 23±0/2d )ْc(دٔب
 13
/51±0/30a 92/3±0/80a 92/5±0/90a 03/52±0/1b
 92
 92±0/30a
 8/5±0/30c 8/5±0/50c 8/4±0/10b 8/2±0/50b 8/2±0/10b 8/81±0/1b 7/3±0/50a اػیذيشٝ
 اوؼیظٖ ٔحَّٛ
 )l/gm(









 49±0/10f 48/8±0/80e 88/6±0/20d
 5/2±0/10 5/2±0/800 6/50±0/51 2/79±0/30 3/79±0/4 5/6±0/71 4/5±0/1 دسكذٔٛادآِي
        دغ ٔب٘ؼٖٛ





 73±0/70a 73±0/40a 73±0/80a 73/2±0/90a















 4/5±0/3c 4/5±0/60cb 6/6±0/70d 3/98±0/50b 4/47±0/1cb 2/97±0/2a 2/13±0/1a دسكذٔٛادآِي
 








ييبيسد ٖٛٙف ٚ ّْٛػ ّٝدٔ    ٜسٚد13 ٜسبٕؿ ،3 ضیيبد ،1393 
 
 َٚذخ3.  ٗیٍ٘بیٔ َبػ سد )ٖٛؼ٘بٔ غد ٚ ٖٛؼ٘بٔ ؾید( یسادشث ٕٝ٘ٛ٘ زثٛ٘ ٚد سد ٌٝ٘ٛ شٞ1390 
ٖٛؼ٘بٔ غد ٖٛؼ٘بٔ ؾید ٌٝ٘ٛ ٜداٛ٘بخ 
_ 26.66 Lumbrineris sp. 
 
Lumbrineridea 
30.47 5.71 Diopatra sp. 
 
Onouphidea 
_ 13.33 Glycera triductyla 
 
Glycesidea 
51.42 17.14 Glycera sp. 
 
 
20.95 _ Goniadepsis incerta 
 
Gonoidea 
68.57 19.04 Nephtys hombrigii 
 
Nephtiydea 
_ 5.71 Nephtys tulearensis  
_ 7.61 Nephtys sp. 
 
 
_ 3.80 Ophyllodous sp.1 
 
Phyllodosidea 
_ 3.80 Ophyllodous sp.1  
1.9 7.61 Ulalia sp.  
_ 3.80 Siqumbra sp Pilargidea 
17.14 186.66 Scolopsis squamata Spionidea 
9.52 1180.9 Prisonio sp.1  
_ 28.57 Prisonio sp.2  
59.04 146.66 Nerine sp.  
_ 17.14 Nerine cirratulus  
_ 15.23 Polydora armata  
_ 1.9 Minospio sp.  
24.7 7.61 Magelona cornuta Magelonidea 
_ 1.9 Magelona heteropoda  
1.9 _ cirriformia tentaculata cirratalidea 
_ 1.90 Lingula sp. Lingulidea 
_ 3.80 Dasybranshus caducus Capitelidea 
_ 1.90 Clymenella torqata Maldanidea 
_ 5.71 Maladen sp.  
_ 9.52 Clymenura sp.  
_ 1.90 Cossura sp. Cossuridea 
3.84 5.71 Armandia leptocirris Ophelidea 
_ 1.9 Ophelina sp.  
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٘شبيح حبكُ اص آ٘بِیض فشاٚا٘ي دشسبساٖ دس دٚ فلُ 
ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی اخشلاف ٔؼٙي داس ٘ـبٖ ٘ذاد 
ٞب اخشلاف ٔؼٙي داس ). أب ثیٗ ايؼشٍبٜP<0/50(
). دس ايٗ ٔغبِؼٝ ثیـششيٗ P>0/50ٚخٛد داؿز (
ثٝ ٔیضاٖ  6ٔب٘ؼٖٛ دس ايؼشٍبٜ  دیؾفشاٚا٘ي دس 
فشد دس ٔشش ٔشثغ ثٛد. دس حبِي وٝ  3963/33±24/76
 1ايؼشٍبٜ دس دغ ٔب٘ؼٖٛ دس  فشاٚا٘ي اٖضوٕششيٗ ٔی
 ).3دشسبسی ٔـبٞذٜ ٘ـذ (ؿىُ ٞیچ ثٛد وٝ
 
ٌش اخشلاف ٔؼٙي ٘بٔـبثٝ ثیبٖٞبی ٔخشّف دس دیؾ ٔب٘ؼٖٛ ٚ دغ ٔب٘ؼٖٛ (حشٚف ٔمبيؼٝ ٔیبٍ٘یٗ فشاٚا٘ي دشسبساٖ ثیٗ ايؼشٍبٜ .3ؿىُ
 .ثبؿٙذ)ٔي ٞب) ثیٗ ايؼشٍبٜP>0/50داس (
 
عجك آ٘بِیضٞبی آٔبسی ٔـخق ؿذ وٝ ثٝ خض ؿبخق 
ٞبی اوِٛٛطيه ٔٛسد غٙبی ٔبسٌبِف ديٍش ؿبخق
ٞب دس دیؾ ٔب٘ؼٖٛ اخشلاف ثیٗ ايؼشٍبٜٔغبِؼٝ 
). غٙبی دشسبساٖ دس P<0/50داسی ٘ذاؿشٙذ (ٔؼٙي
ٚ  3، 2سخّیٝ آة ٕ٘ه ثٝ دسيب)، (ٔحُ  1ٞبی ايؼشٍبٜ
ٞب ثٝ ٔحُ سخّیٝ آة ٕ٘ه) (٘ضديىششيٗ ايؼشٍبٜ  4
داسی ) اخشلاف ٔؼٙي7ٚ  6ٞبی ؿبٞذ (ثب ايؼشٍبٜ
ٞبی اوِٛٛطيه دس دغ ٘ـبٖ داد٘ذ. ؿبخق)P>0/50(
 )P>0/50داس (ٞب اخشلاف ٔؼٙئب٘ؼٖٛ ثیٗ ايؼشٍبٜ
ٞب ثٝ ٘ـبٖ داد. ثیـششيٗ ٚ وٕششيٗ ٔیضاٖ ؿبخق
 1 ) ٚ ايؼشٍبٜ7ٚ  6ٞبی ؿبٞذ (سشسیت دس ايؼشٍبٜ
). ثب سٛخٝ ثٝ آ٘بِیضٞبی آٔبسی 4ٔـبٞذٜ ؿذ (خذَٚ 
ٞبی اوِٛٛطيه ثیٗ دٚ ٘ٛثز، ٔـخق ؿذ وٝ ؿبخق
داسی دیؾ ٔب٘ؼٖٛ ٚ دغ ٔب٘ؼٖٛ اخشلاف ٔؼٙي
 ).4٘ذاس٘ذ (خذَٚ )P<0/50(
ٕٞجؼشٍي ثیٗ سشاوٓ دشسبساٖ ٚ ؿبخق ٞبی 
شٞبی فیضيىي ٚ ؿیٕیبيي آة ٚ اوِٛٛطيه ثب دبسأش
فبوشٛسٞبی سػٛة ٘ـبٖ دادٜ اػز وٝ سشاوٓ دشسبساٖ 
 )P>0/50( ثب ؿٛسی ٕٞجؼشٍي ٔٙفي ٚ ٔؼٙي داسی
داسد.غٙبی ٔبسٌبِف ثب دسكذ ٔٛاد آِي ٚ دسكذ ػیّز 
ٚ سع ساثغٝ ٔثجز ٚ ٔؼٙي داسی داسد ِٚي ثب دٔب 
داسای ساثغٝ ٔٙفي ٚٔؼٙي داسی اػز. ؿبخق ؿبٖ٘ٛ 
ثب ؿٛسی ٕٞجؼشٍي ٔٙفي ٚ ثب اػیذيشٝ ٕٞجؼشٍي 
ٔثجز ٚ ٔؼٙي داسی داسد. ؿبخق غبِجیز ػیٕذؼٖٛ 
ٙي داسی اػز ثب ؿٛسی ٚ دٔب داسای ساثغٝ ٔٙفي ٚ ٔؼ
ٚ ثب دسكذ ػیّز ساثغٝ ٔثجز ٚ ٔؼٙي داسی داسد 
 ).5)، (خذَٚP>0/50(
ٔـخق ؿذ وٝ ثیـششيٗ  ACCٕ٘ٛداس ثب سٛخٝ ثٝ 
سبثیش سا ثش سٚی ػبخشبس خٕؼیز دشسبساٖ ؿٛسی ٚ دٔب 







































 a ba b b b
 a
 a
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ٌش اخشلاف ٖ ٚ دغ ٔب٘ؼٖٛ (حشٚف ٘بٔـبثٝ ثیبٖٞبی ٔخشّف دس دیؾ ٔب٘ؼٛٞبی اوِٛٛطيه دس ايؼشٍبٜٔمبيؼٝ ٔیبٍ٘یٗ ؿبخق.4خذَٚ 
 ثبؿٙذ)ٞبٔي) ثیٗ ايؼشٍبٜP>0/50ٔؼٙي داس (
 يىٙٛاخشي دیّٛ غبِجیز ػیٕذؼٖٛ سٙٛع ؿبٖ٘ٛ غٙبی ٔبسٌبِف 
     دیؾ ٔب٘ؼٖٛ
 0/5±0/50 0/34±0/40 0/43±0/1 0/1±0/50a 1ايؼشٍبٜ
 0/16±0/40 0/6±0/60 0/74±0/40 0/4±0/90a 2ايؼشٍبٜ
 0/82±0/40 0/48±0/50 0/73±0/21 0/73±0/21a 3ايؼشٍبٜ
 0/66±0/1 0/55±0/40 0/8±0/90 0/64±0/80cb 4ايؼشٍبٜ
 0/5±0/10 0/5±0/50 0/69±0/80 0/47±0/30dc 5ايؼشٍبٜ
 0/54±0/60 0/6±0/20 1±0/4 0/49±0/1d 6ايؼشٍبٜ
 0/76±0/90 0/35±0/90 1/70±0/71 0/29±0/90d 7ايؼشٍبٜ
     دغ ٔب٘ؼٖٛ
 0a 0a 0a 0a 1ايؼشٍبٜ
 0/78±0/1b 0/35±0/30b 0/57±0/50b 0/72±0/50b 2ايؼشٍبٜ
 0/9±0/30b 0/5±0/90b 1/20±0/31b 0/4±0/1b 3ايؼشٍبٜ
 0/59±0/30b 0/44±0/60b 0/8±0/1b 0/3±0/90b 4ايؼشٍبٜ
 0/38±0/90b 0/55±0/1b 0/6±0/80b 0/42±0/60b 5ايؼشٍبٜ
 0/9±0/40b 0/3±0/80b 1/72±0/24b 0/5±0/1b 6ايؼشٍبٜ
 0/8±0/70b 0/75±0/1b 0/68±0/71b 0/42±0/60b 7ايؼشٍبٜ
 
ٕٞجؼشٍي دس  *، 0/10ٕٞجؼشٍي دس ػغح  **(ٞبی اوِٛٛطيه ثب فبوشٛسٞبی ٔحیغيٕٞجؼشٍي ثیٗ سشاوٓ دشسبساٖ ٚ ؿبخق .5خذَٚ
 )0/50ػغح 
 غبِجیز ػیٕذؼٖٛ سٙٛع ؿبٖ٘ٛ يىٙٛاخشي دیّٛ ٔبسٌبِف غٙبی سشاوٓ 
 r=-0/203* r=-0/825** r=-0/204** r=-0/206** r=-0/592 * ؿٛسی
 P=0/50 P=0/3000 P=0/800 P=0 P=0/40 
 r=0/452 P=0/235** r=0/344** r=0/26 r=0/271 اػیذيشٝ











 r=0/194** r=0/881 r=0/941 r=0/924** r=0/116 اوؼیظٖ ٔحَّٛ
 P=0/9000 P=0/232 P=0/433 P=0/400 P=1/96 
 r=0/691 r=0/292 r=0/931 r=0/205** r=0/172 دسكذٔٛادآِي
 P=0/212 P=0/60 P=0/973 P=0/6000 P=0/180 
 r=0/174** r=0/780 r=0/551 r=0/764** r=0/591 سع-دسكذػیّز
 P=0/200 P=0/975 P=0/523 P=0/200 P=0/142 







وشٛسٞبی ٔحیغي ثب فشاٚا٘ي دشسبساٖداس ثیٗ فبسؼییٗ وٙٙذٜ ساثغٝ ٔؼٙي ACCٕ٘ٛداس  .4ؿىُ
 ٚ ٘شیدٝ ٌیشی ثحث. 4
خٛأغ ثٙشیه ثغٛس ٚػیؼي ثؼٙٛاٖ ؿبخق صيؼشي 
اػشفبدٜ ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ثیبٍ٘ش سغییشار ٘بؿي اص فؼبِیز 
ٞؼشٙذ. حضٛس ٔذاْٚ ا٘ؼبٖ ٞب دس ٔحیظ صيؼز 
دشسبساٖ دس اوٛػیؼشٓ ٞب ٚ داؿشٗ دأٙٝ ٚػیغ 
حؼبػیز ثٝ اػششع ٞبی صيؼز ٔحیغي ثبػث ؿذٜ 
سب آٟ٘ب ثشای دبيؾ آِٛدٌي ٞبی صيؼز ٔحیغي دسيب 
عجك  .)5002 ,ecieR dna ssieW( ٔٙبػت ثبؿٙذ
فبوشٛسٞبی  ،دػز آٔذٜ دس ايٗ ٔغبِؼٝ٘شبيح ثٝ
ٝ سخّیٝ آة ٕ٘ه ٔحیغي دس ايؼشٍبٟٞبی ٘ضديه ث
) 3ٚ 2، 1ٔشفبٚر ثٛدٜ ٚ ايؼشٍبٟٞبی ٘ضديه (
 6ٞبی ؿبٞذ ) ثب ايؼشٍبٜP>0/50داسی (اخشلاف ٔؼٙي
داؿشٙذ. ثیـششيٗ اخشلاف ثشای فبوشٛسٞبی دٔب ٚ  7ٚ 
ؿٛسی ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػز وٝ ثیـششيٗ ٚ وٕششيٗ 
ٚ  1ٞبی ٔیضاٖ ايٗ فبوشٛسٞب ثٝ سشسیت دس ايؼشٍبٜ
،  )1102(ٚ ٕٞىبساٖ  areiR. ؿبٞذ ٔـبٞذٜ ؿذ٘ذ
ٚ ٕٞىبساٖ  osuRٚ  )9002( ppuJٚ  bahaW-ludbA
٘شبيح ٔـبثٟي سا اػلاْ ٕ٘ٛد٘ذ ٚ ثیبٖ وشد٘ذ  )7002(
وٝ فبوشٛسٞبی ٔحیغي ثب فبكّٝ ٌشفشٗ اص ٔحُ سخّیٝ 
دؼبة ثٝ دسيب ثٝ حذ عجیؼي سػیذٜ اػز. عجك ٘شبيح 
آة سػذ وٝ ثٝ ٘ظش ٔيدس ٔغبِؼٝ حبضش دػز آٔذٜ ثٝ
ٕ٘ه سخّیٝ ؿذٜ اص وبسخب٘ٝ آة ؿیشيٗ ٔٙدش ثٝ 
سغییش فبوشٛسٞبی فیضيىي ٚ ؿیٕیبيي آة دسيب ثٝ 
 دبسأششٞبی ثب سٛخٝ ثٝ سبثیش .ٌشددخلٛف ؿٛسی ٔي
ػبخشبس حیغي ثش سشویت ٚ سشاوٓ فٖٛ ثٙشیه، ٔ
ػٛأُ ٔحیغي ای اص خٕؼیز ثٙشٛصٞب سٛػظ ٔدٕٛػٝ
). 4002 ,.sirraH dna adenatsaCؿٛ٘ذ (وٙششَ ٔي
وٝ  ) ٘ـبٖ ٔي دٞذ4ٚ خذَٚ  3٘شبيح حبكُ (ؿىُ 
فشاٚا٘ي، غٙبی ٌٛ٘ٝ ای، سٙٛع ٚ غبِجیز دس ػبخشبس 
خٕؼیز دشسبساٖ سحز سبثیش لشاس ٌشفشٝ ٚ سغییش وشدٜ 
اػز. ثذٖٚ سخ داد دذيذٜ ٔب٘ؼٖٛ، ٔحیظ ٔٛسد 
ٔغبِؼٝ سحز سبثیش اػششع آة ٕ٘ه سخّیٝ ؿذٜ اص 
ٚ  3(ؿىُ ٔبسی آعجك آ٘بِیضٞبي ٚوبسخب٘ٝ ٌشفشٝ اػز 
ای ٔـخق ؿذ وٝ فشاٚا٘ي ٚ غٙبی ٌٛ٘ٝ) 4خذَٚ 
دس دیؾ ٔب٘ؼٖٛ  ٞبی ٔخشّفدشسبساٖ دس ثیٗ ايؼشٍبٜ
) داس٘ذ ٚ ثب ٚلٛع دذيذٜ P>0/50داس (اخشلاف ٔؼٙي
ٖ، ديٍش أب٘ؼٖٛ ػلاٜٚ ثش فشاٚا٘ي ٚ غٙبی دشسبس
ٞبی ٔخشّف ٞبی اوِٛٛطيه ثیٗ ايؼشٍبٜؿبخق
) ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ احشٕبَ P>0/50داس (ف ٔؼٙياخشلا
سٚد دذيذٜ ٔب٘ؼٖٛ ثبػث افضايؾ اػششع دس ٔي
ثشداسی ؿذٜ اػز. عجك سحمیمبر ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
، ٔب٘ؼٖٛ ٟٕٔششيٗ ػبُٔ )0102(ٚ ٕٞىبساٖ  irehaT
 3931، دبيیض 3، ؿٕبسٜ 31دٚسٜ    ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ دسيبيي
 
اٖ دس خّیح چبثٟبس سبسٔٛثش ثش سٚی اٍِٛی دشاوٙؾ دش
اٚا٘ي وٕششيٗ ٔیضاٖ فش اػز. ثٝ عٛسی وٝ ثیـششيٗ ٚ
ٞبی سٙٛع ٚ غٙب سا ثٝ سشسیت دس دیؾ دشسبساٖ ٚ ؿبخق
٘ؼٖٛ ٔـبٞذٜ وشد٘ذ. ثٙبثشايٗ ٔب٘ؼٖٛ ٚ دس عَٛ ٔب
ٔب٘ؼٖٛ دس ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ثبػث  ،ايٗ ٘شبيح عیك
افضايؾ اػششع ؿذٜ ٚ ٔٙدش ثٝ وبٞؾ فشاٚا٘ي ٚ 
ٞبی اعشاف وبسخب٘ٝ ٞبی اوِٛٛطيه دس ايؼشٍبٜؿبخق
 ٞبی ؿبٞذ ؿذٜ اػز. ٚ ايؼشٍبٜ
فشد دس  392/33اص ٔیضاٖ فشاٚا٘ي دشسبساٖ عٛس وّي ثٝ
ثٝ (ٔحُ سخّیٝ آة ٕ٘ه)  1دس ايؼشٍبٜ ٔشش ٔشثغ 
ٞبی ايؼشٍبٜدس  فشد دس ٔشش ٔشثغ  3963/33ٔیضاٖ 
وبٞؾ يبفشٝ ثٛد. ٕٞچٙیٗ ٘شبيح ) 7ٚ  6ؿبٞذ (
٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ ؿبخق ٞبی  4حبكُ اص خذَٚ 
ٚ ايؼشٍبٜ ٞبی ٘ضديه ثٝ  1ٍبٜ اوِٛٛطيه دس ايؼش
٘شبيح  وبسخب٘ٝ وٕشش اص ايؼشٍبٜ ٞبی ؿبٞذ ٞؼشٙذ.
 osuR)، 1102ٚ ٕٞىبساٖ ( areiR حبكُ اص ٔغبِؼبر
) ثب ٔغبِؼٝ حبضش ٔغبثمز 7002ٚ  8002ٚ ٕٞىبساٖ (
داؿشٝ ٚ ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ؿٛسی ٟٕٔششيٗ فبوشٛس ٔٛثش 
ٞبی ثش وبٞؾ فشاٚا٘ي ٔٛخٛدار ثٙشیه ٚ ؿبخق
وِٛٛطيه دس ٔحُ سخّیٝ آة ٕ٘ه ثٝ دسيبػز. ا
٘شبيح ايٗ سحمیك ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ  4خذَٚ 
ٕٞجؼشٍي فبوشٛسٞبی ٔحیغي ثب فشاٚا٘ي دشسبساٖ ٚ 
ٞبی اوِٛٛطيه اػز ٚ عجك ٕٞجؼشٍي ؿبخق
دیشػٖٛ ٔـخق ؿذ وٝ ؿٛسی ٘ؼجز ثٝ ػبيش 
ٞبی فبوشٛسٞبی ٔحیغي ثب فشاٚا٘ي ٚ ؿبخق
 ) داسدP>0/50داسی (ؼٙياوِٛٛطيه  ساثغٝ ٔٙفي ٚ ٔ
وٝ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ثیـششيٗ سبثیش ثش سٚی ػبخشبس 
ٔـخق  ACCخٕؼیز دشسبساٖ اػز. ٕٞچٙیٗ آ٘بِیض 
ٕ٘ٛد وٝ ثیٗ فبوشٛسٞبی ٔحیغي، ؿٛسی ٚ دٔب 
 ا٘ذ.دشسبساٖ داؿشٝثیـششيٗ سبثیش سا ثش سٚی فشاٚا٘ي 
وبٞؾ فشاٚا٘ي دشسبساٖ ٔشي ٚ ٔیش آٟ٘ب يىي اص  ٘شبيح 
سؼبدَ اػٕضی ثیٗ  ٕ٘ه دسيب افضايؾ ٔي ثبؿذ،
-سحز سبثیش لشاس ٔيسا ٞبی آثي ثب آة دسيب اسٌب٘ؼیٓ
ؿذٜ ٚ  21صداييٚ ٕٔىٗ اػز دچبس دذيذٜ آة دٞذ
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فـبس دسٖٚ ػِّٛي خٛد سا اص دػز دادٜ ٚ دس ٟ٘بيز 
 vaniEٟٔشٌبٖ آثي ؿٛ٘ذ (ٔٙدش ثٝ ٔشي لاسٚٞب ٚ ثي
-ثبػث ٔي). اص عشف ديٍش افضايؾ دٔب 3002 ,.la te
ٌیشی دشسبساٖ سحز سبثیش لشاس ؿٛد سب سٟٛيٝ ٚ اوؼیظٖ
). ثٙبثشايٗ ٕٔىٗ اػز ايٗ 3891 ,nesnetsirKٌیشد (
ثش ػبخشبس خٕؼیز  32دٚ فبوشٛس اثش سـذيذوٙٙذٌي
 ا٘ذ.دشسبساٖ داؿشٝ
ٔـخق  )2(ؿىُ  ب سػٓ ٕ٘ٛداسٞبی فشاٚا٘ي ٘ؼجيث
 19ثب  eadinoipSوٝ دس لجُ ٔب٘ؼٖٛ خب٘ٛادٜ  ؿذ
دسكذ فشاٚا٘ي ٘ؼجي ثیـششيٗ دسكذ دشسبساٖ سا 
 سـىیُ دادٜ ٚ خب٘ٛادٜ غبِت دس آٖ ٔٙغمٝ ثٛد. 
-خٛاس ػغحي يب ٔیب٘ٝسػٛة eadinoipSخب٘ٛادٜ 
ٔیىٙٙذ ٚ اص ػغحي ٞؼشٙذ ٚ دس سػٛثبر ٘شْ ص٘ذٌي 
سػٛة سغزيٝ -ٔٛاد آِي ٔٛخٛد دس سػٛثبر ٚيب آة
ٔٛوٛع ٚ رسار سػٛة وٙٙذ. ثبِغیٗ ايٗ خب٘ٛادٜ ثب ٔي
وٙٙذ ٚ دٚ ػبص٘ذ ٚ دسٖٚ آٟ٘ب ص٘ذٌي ٔيٞبيي ٔيسیٛة
ٞبی ٔخشّف دبِخ سغزيٝ وٙٙذٜ داس٘ذ وٝ دس ٌٛ٘ٝ
ٞبی ديٍشی ٞٓ داؿشٝ ثبؿذ ٕٔىٗ اػز ٘مؾ
ٞبی غبِت ؿذٜ .ٌٛ٘ٝ)9991 ,sramuJ dna renreF(
-ٞبيي ٞؼشٙذ وٝ ثیـشش سػٛةٍٞٙبْ آِٛدٌي، ٌٛ٘ٝ
ي ٞؼشٙذ ٚ داسای اػششاسظی خٛاس ػغحي ٚ صيش ػغح
. خب٘ٛادٜ )0102 ,sadaviS(ٚ فشكز عّت ٞؼشٙذ  r
ٞبی فشكز عّت ثٛدٜ ٚ داسای اص خب٘ٛادٜ eadinoipS
خٛاسی اػز ٚ ثٝ عٛس ٌؼششدٜ دس سطيٓ غزايي سػٛة
ٞبی صيؼشي ثؼٙٛاٖ ؿبخق آِٛدٌي اػشفبدٜ دبيؾ
٘شبيح ثٝ دػز  ٕٞچٙیٗ ).8002 ,naeDؿٛ٘ذ (ٔي
وٝ ايٗ خب٘ٛادٜ  حبوي اص آٖ اػز )2آٔذٜ (ؿىُ 
ٞب ثٝ آة ٕ٘ه سخّیٝ ؿذٜ اص ٘ؼجز ثٝ ػبيش خب٘ٛادٜ
وٗ ٔمبٚٔز ثیـششی داسد. ايٗ آة ؿیشيٗوبسخب٘ٝ
خٛا٘ي ٞٓ )8002(ٚ ٕٞىبساٖ  osuR٘شیدٝ ثب ٔغبِؼٝ 
 داؿز.
%، 92ثب  eadinoipSٞبی دس دغ ٔب٘ؼٖٛ خب٘ٛادٜ
% ٚ 71ثب  eadirecylG%، 12 ثب eadithpeN
% ثیـششيٗ فشاٚا٘ي ٘ؼجي سا 21ثب  eadihpuonO
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 ٜداٛ٘بخ يجؼ٘ ي٘اٚاشف ٖاضیٔ صا .ذٙشؿادSpionidae  بث
خس عٛلٚ بث .دٛث ٝشفبي ؾٞبو ظیحٔ سد ٖٛؼ٘بٔ داد
ٜداٛ٘بخ ٖٛؼ٘بٔ ُثٔ ساٛخشؿٌٛ یبٞNephtidae ،
Glyceridae ،Onouphidae  ٚGonoidae  ٜذؿ تِبغ
ذ٘دٛث. 
 ؽساضٌ بث حيبش٘ ٗياTaheri ( ٖاسبىٕٞ ٚ2010 ،)
 ٌٝ٘ٛ ٚد ٝو ذ٘دشو ؽساضٌ بٟ٘آ .زػا ٝثبـٔSynelmis 
albini  ٚMagelona cornuta  نسبٙو ٚ غیس سد
ئ شییغس ٚد ٗيا ي٘اٚاشف ُلف شییغس بث ٚ ذ٘دٛث تِبغ-
 ٌٝ٘ٛ ٖٛؼ٘بٔ صا ؾید .دشوS. albini  تِبغ ظیحٔ سد
ةٛػس ٝو ٜدٛث زػا ساٛخيِبحسد ذؼث ٚ ٖٛؼ٘بٔ سد ٝو
 ٌٝ٘ٛ ٖٛؼ٘بٔ صاM. cornuta  زػا ساٛخشؿٌٛ ٝو
 .زػا ٜذؿ تِبغئ شظ٘ ٝث ٜذيذد عٛلٚ بث ذػس
 یاشث ) رادٛخٛٔ ٝؿلا( ازغ يػششػد ٖاضیٔ ٖٛؼ٘بٔ
 ٚ زؼؿ ُیِد ٝث ٚ ٝشفبي ؾياضفا ساٛخشؿٌٛ ٖاسبسشد
 ةٛػس سد دٛخٛٔ يِآ داٛٔ ٖاضیٔ ششؼث يٍشفؿآ ٚ ٛؿ
بسشد یاشثةٛػس ٖاس .زػا ٝشفبي ؾٞبو ساٛخ ٝخٛس بث
 غد سد ربثٛػس سد دٛخٛٔ يِآ داٛٔ ٖاضیٔ ؾياضفا ٝث
ئ ٖٛؼ٘بٔ فشلٔ ٖاضیٔ ٝو ذیػس ٝدیش٘ ٗيا ٝث ٖاٛس
ٝشفبي ؾٞبو يِآ داٛٔ ٖبٌذٙٙو( ذ٘اSivadas, 2010.) 
5 .يّو یشیٌ ٝدیش٘ 
ذٞد ئ ٖبـ٘ كیمحس ٗيا صا ٜذٔآ زػد ٝث حيبش٘  ٝو
صا يخٚشخ هٕ٘ ةآ  ٝ٘بخسبو ؾٞبو ثػبث بيسد ٝث
،بٙغ ،ي٘اٚاشف عٛٙس زیجِبغ ٚ ٖاسبسشد  هيدض٘ يحاٛ٘ سد
 یبٞ ٜبٍشؼيا بث ٝؼيبمٔ سد هٕ٘ ةآ ٝیّخس ُحٔ ٝث
ذٞبؿ  .زػا ٜذؿٖاسبسشد ٖدٛث عبؼح ٝث ٝخٛس بث  ٝث
يغیحٔ ظياشؿ راشییغس  راشثا ؾيبد یاشث ٖاٛس ئ
ٗيشیؿ ةآ یبٞ ٝ٘بخسبو ٗو زؼيص ظیحٔ یٚس شث
د زیؼٕخ سبشخبػ ،بيسد .داد ساشل ٝؼِبغٔ دسٛٔ اس ٖاسبسش
 ٚ ٟٓٔ یبٞسٛشوبف صا يىي ٖٛؼ٘بٔ ٜذيذد ٗیٙچٕٞ
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Abstract 
Desalination technology is growing due to population growth and water shortage. These 
kinds of activites can have environmental impacts where brine discharges into the sea. This 
study examined the effects of brine discharge from desalination plant Chabahar-Konarak on 
the sea environment were used to study polychata assemblage. Sediment samples were 
sampled from 7 stations in pre monsoon and post monsoon in  year 2011 using by van veen 
grab (0/025m
2
) samplers that 5 stations were around the discharge point and 2 station as 
controls. The results of the statistical analysis showed that the abundance and richness 
significances differences (P<0/05) between stations.The most abundance of polychaetes was 
occurred in station 6 with 3666.62 and 2079.92 individuals per m
2
 in pre and post monsoon 
respectively. While the lowest values observed in station1 in pre and post monsoon periods 
with 306.97 and 0 numbers in m
2
.The richness, diversity and evenness results indicated that 
the highest and the lowest values is observed in control stations  0.94, 1.07 and 0/67 in pre 
monsoon and station 1, zero in post monsoon. According to results, we observed different 
sensitivity of polychaete to brine discharges because abundance and ecological indices were 
decreased in stations near the discharges area comparing to control stations far from the brine 
discharges zone. Results of the CCA indicated that salinity and temperature effects on 
polychaete structure. The most frequancy family in this study was spionidae that it showed 
tolerance of this family to brine discharges. With monsoon occurrence of stress added to the 
study area where that the lowest abundance (0) in one station in post monsoon. 
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